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У нас, молодежи, есть множество проблем, как и у всех людей, мы их осознаем и 
иногда глубоко задумываемся. А действительно есть над чем! Я представляю Вам один 
день из жизни студентки. Некоторые события были взяты из реальности, другие – 
авторский вымысел. Как говорят, хочешь понять проблему – взгляни на нее изнутри, 
ведь оттуда виднее, не правда ли? 
.....Распахнув глаза, я по привычке повернулась к окну, и ахнула. Солнце 
отражалось от окон соседнего дома и чуть слепило глаза, а небо было настолько 
чистого голубого цвета, что в нем захотелось искупаться. «Какая красотища», - 
подумалось мне тогда. На минуту прикрыв глаза и прислушавшись к организму, 
желающему еще немного поваляться, я решительно встала. Сегодня мне нужно было 
ехать на учебу, и я хотела повторить текст по английскому… 
… «Черт, опаздываю на 35й!», - в панике пронеслась мысль, пока я пулей 
вылетала из подъезда. По составленному мной действительному его расписанию, этот 
автобус-призрак должен был прийти через минуту, а мне до остановки нужно было 
бежать минуты три. И да, я его увидела, бессильно замерев около светофора и борясь с 
диким желанием перебежать дорогу на «красный». Он спокойненько подъехал к моей 
остановке, немного постоял, и так же спокойно отъехал. И только в этот момент мне 
загорелся «зеленый». «Минуты не хватило, - подумалось мне, - вот что за подлость 
такая. Ждать его теперь бесполезно, пойду на 38й». У меня был только час, а данный 
вид призраков посещал мою остановку раз в 40 минут, причем нужно было еще столько 
же, чтобы доехать. 
Не задерживаясь более на ставшей ненужной остановке, я сразу двинулась 
мимо. Почему я живу не в центре? Оттуда можно легко и быстро доехать. А тут 
сплошные проблемы. А те два часа, который я трачу каждый день на стояние на 
остановке и дорогу, я могла бы провести с гораздо большей пользой. Например, 
творчество. Картины стоят и ждут меня, но дожидаются, к сожалению, только по 
выходным. И то, только если мне не нужно готовиться к тесту по математике, делать 
объемные задания по документированию и составлять тексты по английскому. 
Учитывая то, что человек я довольно медлительный, нехватка времени для меня - это 
действительно большая проблема. И я уже не говорю о тех, кто умудряется еще и 
работать. А времени на себя нам не нужно? Девушкам за собой следить тоже нужно, но 
когда? Раз в семестр, после сессии… 
Несмотря на не совсем радостные мысли, я чуть не мурлыкала от той музыки, 
что звучала в моих наушниках и продолжала радоваться окружающему, глубоко 
вдыхая свежий весенний воздух. Жизнь – она, конечно, штука прекрасная. Когда 
знаешь, чего хочешь.  
«Зато прогулялась», - сказал мой внутренний голос, побуждающий меня во всем 
находить что-то хорошее. «Да, - согласилась я, - погода замечательная». 
Я не люблю тратить время на путь, поэтому предпочитаю всегда передвигаться в 
довольно быстром темпе. А, если учесть мою не очень быструю реакцию, это не есть 
хорошо. В общем, уже почти дойдя до остановки «Почта» и погнавшись за 
подъезжающим к ней 38ым, я поскользнулась на покатой дорожке, застеленной 
грязным снегом, и сильно ушибла колено. Это меня затормозило, и на этот автобус я 
тоже опоздала. Осторожно пройдя те несколько метров, которые отделяли меня от 
остановки, я присела на лавочку и попыталась оттереть грязь с колена сухим 
бумажным платочком, что, естественно, у меня не получилось.  
«Зато научилась перебарывать боль». 
Да, время утекает безвозвратно, и я, кажется, сегодня опоздаю на ленты из-за 
того, что вышла позже на одну минуту, причем заявлюсь в немного непрезентабельном 
виде. 
«Зато потренируешь выдержку». 
Действительно, все складывается из мелочей. Справившись с раздражением, я 
заслушалась любимой песней и все те пятнадцать минут, что ждала автобус, была 
увлечена различными совершенно пустяковыми мыслями ни о чем, о которых я сейчас 
и не вспомню. Но зайдя в автобус и заняв на свободное место, я снова задумалась о 
более серьезных и существенных вещах. 
Почему в институте нет нормальных столовых? То немногое, что продается, 
можно есть лишь с риском для пищеварения. И негде пристроиться перекусить или 
поработать на нетбуке перед большинством аудиторий, что крайне неудобно, если 
нужно спешно сделать какое-нибудь задание или полчаса дожидаться следующей 
ленты. А чтобы где-нибудь устроиться целой группой – это вообще невозможное! 
Исключая разве что лавочки на улице, но не будешь же сидеть на них зимой в 30 
градусов?  
Кроме того, чтобы каждый день питаться в столовой, если бы появилась 
полностью устраивающая, нужно было бы тратить как минимум около тысячи в месяц. 
А, если учесть размер стипендии, это будет катастрофически много. Работать мало – 
мало получать. Работать много, но в ущерб успеваемости, если не находится времени 
даже для творчества, я совершенно не желаю. Замкнутый круг. И что теперь делать?  
«Выходить, моя остановка». 
«Какое умное у меня подсознание», - пронеслась ироничная мысль и я, с 
удивлением отметив, что все же не опоздала, понеслась в институт… 
…Занятие по физкультуре нам поставили между двумя математиками, и весь 
заинтересованный народ, включая преподавателя, долгое время после начала семестра 
испытывал искреннее негодование. Особенно те, кому было идти дальше всех. 
Я первое время тоже возмущалась, но потом стала относиться философски. Тем 
более, что мой внутренний голос повторял: «Зато фигуру не потеряешь, и так дома 
целыми днями сидишь». И как можно было с этим поспорить? Только соглашаться. 
Чем люблю занятия, требующие лишь физической нагрузки, - тем, что голова 
совершенно не занята, можно мысленно повторять английский или математику, думать 
о разных интересных вещах и планировать задачи на неделю вперед. А раз сегодня у 
меня день размышлений над серьезными проблемами, то можно задуматься о чем-
нибудь более насущном. Чем я, собственно, и занялась, когда мы выбежали в лес. В 
такую погоду бегать было одно удовольствие. 
Вот где я буду жить, когда закончу институт? Да и все из нас. Нет, я, конечно 
же, люблю своих родителей и их дом, в котором я проживаю, но это немного не мое. 
Всю жизнь сидеть на шее у родителей – это совсем не то, о чем я мечтала. А чтобы 
купить нормальное жилье, нужно либо сходить ограбить банк, либо работать до 
старости на кого-то, либо открыть свое дело, причем в последнем случае можно как 
удачно все построить, шансы чего довольно малы, так и неудачно, что более вероятно, 
но в этом случае «будет хуже, чем было». Ехать в другую страну или город? А если я 
не хочу? Может, я люблю Красноярск и не хочу с ним расставаться? А останусь – 
высока возможность посадить здоровье и остаться без ничего и никого.  
А что с нами делает телевидение и Интернет? С одной-то стороны оно хорошо, 
но с другой – здесь просто куча недостатков. И самое важное – негативное влияние на 
младшее поколение. Люди постепенно перестают куда-нибудь выходить, предпочитая 
виртуальное общение, виртуальную работу, виртуальные игры. Люди перестают быть 
морально-устойчивыми, верными, честными, искренними. Они перестают стремиться к 
позитивному и доброму, к красоте и изяществу, они перестают что-либо создавать, они 
перестают ДУМАТЬ. 
Смотря на наше поколение, мне хочется быть старше лет на двадцать. А из-за 
того, что происходит с нашим и более младшими поколениями, мне вообще не хочется 
выходить замуж и тем более рожать детей. Большинство подростков курят, пьют и 
ругаются матом, некоторые бывают особенно жестокие и невоспитанные. Если только 
не воспитывать и не обучать детей самостоятельно где-нибудь в глухой деревне без 
Интернета и телевизора.  
За все то время, что я размышляла, мне удалось пробежать необходимое 
расстояние для отметки по физкультуре, дойти от Лыжной базы до института, 
добраться до УЛК и дождаться ленты. А потом, глянув на серьезно настроенных 
девчонок и ребят, я решительно собрала все мысли и выбросила на данный момент не 
нужные, оставив только то, что мне пригодится на математике. Ведь мне предстояло в 
скором порядке решать множество трудных заданий по самому сложному предмету в 
институте… 
... Я уверена, много людей когда-нибудь обо всем этом задумывались. И 
несколько проблем даже стали решаться. Например, чтобы люди не опаздывали на 
знаменитый автобус-призрак 35й и ему подобные, была придумана система онлайн 
просмотра за текущим маршрутом автобусов. Быть может, были и другие, более 
серьезные причины, но этот сервис существенно облегчил ежедневно ездящим на 
автобусах людям жизнь. 
Мало что из наболевшего получится поменять, поэтому я вижу два варианта. 
Первый – пессимистический. Все ужасно! Не стоит так жить, не стоит здесь жить и не 
стоит столько жить. И вообще, пора бы отсюда уехать в какую-нибудь Англию, у них 
как раз молодежи не хватает. Второй – оптимистический – понять и простить, как 
говорится. Просто принять всю сложившуюся ситуацию, по возможности пытаться 
что-то изменить, и во всем, как говорит мое неугомонное подсознание, искать хорошее.  
